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gubilo vremena (mj. gubilo vrijeme) 31; 
koga se susreće, tog se ne ::aboravlja 
(mj. tko se susreće, taj se ne zaborav-
lja) 44; posljednji čovjek, koga se moglo 
nazvati (mj. posljednji čovjek. koji se m. 
nazvati) 84; nije bilo potrebno da se otpremi 
čovjeka (mj. da se otpremi čovjek) 141; da 
ju (mj. je) 66; koji ju zgrabi (mj. je zgr.) 
104; te ju stisne (mj. je stisne) 106; ju na-
pade (mj. je nap.) 128; ako ju upita (mj. 
je upita) 144; ogroman uspjeh (mj. golem) 
91; 11.3; podučio ga (mj. poučio) 91; kora-
cali (mj. koračali) 87; bljedozelenkasta (mj. 
blijedozel.) 87; moram da rasprodam moje 
skladište (mj. svoje ski.) 72; nešto ::a prigri-
sti (mj. nešto da prigrizem) 100; pod upli-
vom (mj. utjecajem) 91; drugi puta (mj. 
drugi put) 10.3: opetova (mj. ponovi) 95; 110.; 
onda se legne (mj. onda legne) 118: odhrva/i 
(mj. odrvali) 136; povlačen (mj. vučen) 141; 
da će mi kose posijediti (mj. posijedjeti) 
14.3; odfićukaše (mj. otfićukaše) 144. 
Navedene griješke ne mogu se nikako 
opravdati. To nisu obični »lapsusi calami<<, 
ili možda štamparske omaške. Dokle ćemo 
tako? što ima čitalac od takve knjige? Vi-
še štete nego koristi. Vičemo na našu omla-
dinu. da ne zna svojega materinjega jezika. 
Kako da ga i zna? Odakle da ga nauči? Zar 
iz ovakvih knjiga? Jadni naši đaci! U školi 
slušaju i uče jedno, a u našoj štampi naila-
ze svaki dan na .svakom koraku na sasvim 
suprotno. Je li čudo, da su naši učenici ne-
pismeni? Zar nema tome zlu lijeka? >>Vi-
deant consules ... « 
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